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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan motorik halus
anak kelompok B di TK Sukorini Manyaran Karanggede Boyolali Tahun Pelajaran
2013/2014. Penelitian ini dengan melalui kegiatan menggambar, dengan melalui 4
kali pertemuan dalam 2 siklus. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas.
Populasi penelitian ini adalah 15 orang siswa. Metode utama pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi. Analisis data menggunakan
analisis komparatif dan analisis kritis. Hasil penelitian menunjukkan: (1)
Kemampuan motorik halus siswa dalam pembelajaran melalui kegiatan menggambar
siklus I di TK Sukorini Manyaran, mencapai rata-rata 13,46 pada kategori cukup dan
pada siklus II mencapai rata-rata 17,80 pada kategori baik, sehingga terjadi kenaikan
sebesar 4,34, (2) Kemampuan motorik halus anak dengan kegiatan menggambar,
pada pembelajaran pra siklus yang mencapai kategori baik 45,66%, pada siklus I
yang mencapai nilai baik 68,78% dan pada siklus II yang mencapai nilai baik
86,47%, sehingga dari siklus I ke siklus II terjadi kenaikan sebesar 18%. Sedangkan
dari pra siklus hingga siklus I dan siklus II terjadi kenaikan sebesar 40,81%.
Kesimpulan penelitian ini adalah melalui kegiatan menggambar dapat meningkatkan
kemampuan motorik halus pada anak kelompok B di TK Sukorini manyaran
karanggede boyolali tahun pelajaran 2013/2014.
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